


























実 験 方 法
1.バクテリア活性倹ろ過層の調整






































農 学 研 究
■l
b)ろ過水中へのかび臭物質のろ出
約380m/day と約70m/dayのろ過速度における壕初 (0-200ml),中間 (400-600ml),
最後 (800-lOOOmI)のろ過水中のかび臭物質の浪度を示すと,Table3のとおりである.










Seededwith Without Seededwith Without
B.cere〟ぶ B.cereus B.cereus Bcereus
Filtr･ate(ml)
0-200 76×103 0 12×104 0
400-600 67×103 0 9×103 0








MrB Geutlmln MrB Geosmin





24 12 20 10 20 10 19 10
22 11 17 8 22 11 21 11







MTB Geosmm MTB Geosmin





2 1 1 1 4 2 3 1
2 1 2 1 2 1 3 1


















































Mustyodorcompound MIB Geosmin MIB Geosmln
LoadingofmustyodorcompoundL′g) 200 200 200 200
Concentrationin川trate(〟g) 23 18 20 19
Estimatedadsorbedamount(JLg) 177 182 180 181
ExtractedamountUJg)(fromcarbonbed) 146 130 170 178
EstimateddegradatlOn(〟g) 31 52 10 5
EstimateddegradatlOn(%) 18 39 6 3
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